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）
れ
い
し
よ
う
い
ん
本
居
宣
長
の
「
松
坂
に
於
け
る
活
動
母
体
と
な
っ
た
歌
会
」
で
あ
る
嶺
松
院
う
た
か
い
歌
会
の
記
録
の
中
で
、
は
じ
め
て
『
嶺
松
和
歌
集
』
と
表
紙
に
記
し
た
『
宝
暦
十
（

）
一
年
辛
未
嶺
松
和
歌
集
』
を
翻
刻
す
る
。
宣
長
は
宝
暦
七
年
十
月
、
京
都
で
の
遊
学
を
終
え
て
松
坂
に
帰
郷
し
、
医
師
を
生
業
と
し
な
が
ら
和
歌
や
学
問
に
う
ち
こ
み
、
宝
暦
八
年
二
月
、
菩
提
寺
で
あ
る
じ
ゆ
き
よ
う
じ
れ
い
し
よ
う
い
ん
樹
敬
寺
の
搭
頭
、
嶺
松
院
に
お
け
る
歌
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
宣
長
は
宝
暦
十
一
年
ご
ろ
か
ら
歌
会
で
指
導
的
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
石
上
稿
』
を
見
る
と
宝
暦
十
三
年
正
月
十
二
日
の
嶺
松
院
歌
会
で
歌
の
題
を
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
嶺
松
院
歌
会
の
記
録
は
、
宣
長
を
考
え
る
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
宣
長
自
身
の
作
歌
に
つ
い
て
は
家
集
で
あ
る
『
鈴
屋
集
』
や
毎
年
の
詠
歌
の
記
録
で
あ
（

）
る
『
石
上
稿
』
な
ど
豊
富
な
資
料
が
あ
り
、
正
確
な
翻
刻
も
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
宣
長
の
和
歌
は
自
身
の
詠
作
に
尽
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
嶺
松
院
歌
会
は
、
享
保
八
年
か
ら
文
化
五
年
ま
で
中
断
を
挟
み
な
が
ら
続
け
ら
れ
、
歌
会
の
記
（

）
録
は
、
二
十
四
冊
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
指
導
者
と
し
て
の
宣
長
を
考
え
る
材
料
を
提
供
し
、
宣
長
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
月
ご
と
の
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
可
能
性
の
あ
る
資
料
で
あ
る
。
後
年
の
著
作
『
玉
あ
ら
れ
』
で
誤
用
と
し
て
指
摘
す
る
よ
う
な
例
も
、
こ
の
記
録
に
見
え
る
。
こ
の
巻
で
い
う
と
、
六
月
十
一
日
の
歌
会
で
は
「
簾
」
の
意
味
で
「
こ
す
」
を
用
い
た
作
品
が
五
首
見
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
。
（

）
だ
が
、
吉
田
悦
之
氏
が
嶺
松
院
歌
会
を
含
む
歌
会
の
詠
草
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
を
例
外
と
し
て
、
嶺
松
院
歌
会
は
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
平
成
二
十
六
年
四
月
の
第
三
十
一
回
鈴
屋
学
会
大
会
研
究
発
表
会
で
『
石
上
稿
』
の
錯
簡
が
『
嶺
松
和
歌
集
』
に
よ
っ
て
訂
正
で
き
る
こ
と
、『
石
上
稿
』
に
漏
れ
（

）
た
歌
を
採
集
で
き
る
こ
と
な
ど
を
報
告
し
、
さ
ら
に
平
成
二
十
八
年
四
月
の
第
三
十
三
回
鈴
屋
学
会
大
会
研
究
発
表
会
に
お
い
て
は
、
嶺
松
院
歌
会
で
の
出
題
（
歌
の
題
を
出
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
の
種
本
で
あ
る
『
古
今
題
意
』
に
つ
い
て
従
（

）
来
、
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
出
典
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
は
、
宝
暦
十
一
年
正
月
か
ら
宝
暦
十
二
年
閏
四
月
ま
で
の
歌
会
を
収
め
た
「
其
十
」
を
紹
介
す
る
。
歌
会
の
参
加
者
の
う
ち
小
津
正
啓
（
ま
さ
ひ
ろ
）、
中
村
光
多
（
み
つ
翻
刻
『
宝
暦
十
一
年
辛
未
嶺
松
和
歌
集
』
其
十
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一
な
）、
須
賀
直
躬
（
な
お
み
）、
稲
懸
棟
隆
、
浜
田
明
達
、
覚
性
院
戒
言
な
ど
は
宣
長
の
最
初
期
の
門
人
で
あ
る
。
宣
長
の
号
は
こ
の
こ
ろ
「
シ
ュ
ン
ア
ン
」
で
あ
る
が
、「
春
庵
」「
蕣
庵
」「
舜
庵
」
と
三
通
り
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
巻
末
に
歌
合
わ
せ
の
記
録
が
あ
る
が
、
割
愛
し
た
。
反
復
記
号
は
使
わ
ず
、
文
字
も
、
な
る
べ
く
通
用
の
字
体
に
改
め
る
よ
う
に
し
た
。
だ
が
、「
二
十
」
の
意
味
の
「
廿
」
は
頻
出
す
る
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
０
０
１
」
以
下
の
数
字
は
丁
付
を
示
す
た
め
に
千
葉
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
資
料
の
翻
刻
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
本
居
宣
長
記
念
館
に
、
末
筆
で
は
あ
る
が
御
礼
申
し
上
げ
る
。
注（１
）
『
本
居
宣
長
事
典
』（
東
京
堂
出
版
二
〇
〇
一
）
の
「
嶺
松
院
歌
会
」
の
項
。
（
２
）
表
紙
に
は
「
嶺
松
和
歌
集
」
と
か
「
詠
草
会
集
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦
十
一
年
以
後
は
、
お
お
む
ね
「
嶺
松
和
歌
集
」
で
あ
る
。
今
回
翻
刻
し
た
資
料
を
含
め
、
嶺
松
院
歌
会
の
記
録
は
本
居
宣
長
記
念
館
の
所
蔵
で
あ
る
。
（
３
）
こ
れ
ら
は
、
も
っ
と
も
簡
単
に
は
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
五
巻
（
筑
摩
書
房
一
九
六
九
）
で
見
る
事
が
で
き
る
。
（
４
）
注
（
１
）
に
同
じ
。
（
５
）
吉
田
悦
之
「
宣
長
詠
草
攷
」（『
鈴
屋
学
会
報
』
第
十
五
号
一
九
九
八
）
（
６
）
「『
嶺
松
和
歌
集
』
と
『
石
上
稿
』」
（
７
）
「
本
居
宣
長
と
類
題
歌
集
」
【
翻
刻
】
宝
暦
十
一
年
辛
未
嶺
松
和
歌
集
其
十
０
０
１
正
月
十
二
日
会
頭
明
達
初
春
祝
道
舜
庵
花
に
な
く
鶯
ま
て
も
此
道
の
さ
か
ゆ
く
春
を
祝
ふ
初
声
正
啓
色
に
香
に
咲
や
此
花
い
く
春
か
猶
さ
か
へ
行
難
波
津
の
道
光
多
あ
め
つ
ち
の
恵
を
よ
も
に
敷
島
の
道
よ
り
早
く
春
や
来
ぬ
ら
ん
直
躬
長
閑
な
る
春
を
む
か
へ
て
敷
島
の
道
あ
る
御
代
を
あ
ふ
く
諸
人
棟
隆
跡
と
め
て
春
は
来
に
け
り
万
代
も
契
か
は
ら
ぬ
し
き
し
ま
の
道
明
達
あ
さ
み
と
り
霞
を
空
に
敷
島
の
道
そ
さ
か
へ
む
千
代
の
初
春
０
０
２
同
日
探
題
野
夏
草
棟
隆
夏
深
く
し
け
り
に
け
り
な
草
の
原
分
行
人
の
道
ま
よ
ふ
ま
て
径
夏
草
正
啓
ふ
み
な
れ
し
花
の
木
陰
の
通
路
も
ま
よ
ふ
斗
に
し
け
る
夏
草
庭
夏
草
明
達
二
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花
ゆ
へ
に
と
ひ
来
し
人
も
な
つ
草
の
通
路
絶
る
庭
の
木
の
本
瞿
麦
露
舜
庵
む
つ
ま
し
き
わ
か
国
の
名
の
撫
子
に
言
葉
の
花
の
露
や
か
け
ま
し
翫
瞿
麦
直
躬
ま
せ
の
内
に
咲
初
し
よ
り
朝
な
夕
な
め
つ
る
心
も
床
夏
の
花
雲
間
夏
月
光
多
風
通
ふ
木
の
間
涼
し
く
雲
晴
て
月
も
く
ま
な
き
夏
の
よ
の
空
０
０
３
正
月
廿
五
日
兼
題
名
所
鶯
春
庵
う
ち
は
へ
て
世
は
の
と
け
し
や
春
の
日
の
か
す
か
の
野
辺
の
う
く
ひ
す
の
声
正
啓
み
よ
し
の
や
け
ふ
よ
り
春
を
白
雪
の
古
里
に
し
も
き
な
く
鶯
棟
隆
春
も
ま
た
浅
間
の
山
の
か
け
寒
み
谷
の
戸
深
く
鶯
そ
な
く
光
多
梅
に
来
て
囀
る
声
も
百
敷
や
三
垣
か
原
の
春
の
鶯
０
０
４
同
日
兼
題
伝
聞
恋
春
庵
一
め
た
に
ま
た
見
ぬ
人
も
人
伝
に
聞
面
か
け
の
思
ひ
や
ら
れ
て
正
啓
一
め
み
は
後
い
か
な
ら
ん
人
伝
に
聞
さ
へ
か
か
る
袖
の
な
み
た
は
棟
隆
目
に
い
ま
た
み
ね
よ
り
お
つ
る
瀧
の
糸
の
声
に
聞
つ
つ
思
ひ
み
た
る
る
光
多
尋
み
る
よ
る
へ
も
な
し
や
浦
舟
の
ほ
の
か
に
人
の
い
ひ
し
斗
は
０
０
５
同
日
当
座
水
辺
夏
月
直
躬
手
に
結
ふ
庭
の
清
水
に
か
け
み
え
て
涼
し
さ
そ
ふ
る
夏
の
夜
の
月
竹
間
夏
月
戒
言
く
れ
竹
の
は
末
み
た
る
る
か
け
見
え
て
吹
風
す
す
し
な
つ
の
よ
の
月
枕
上
夏
月
棟
隆
す
す
し
と
や
し
は
し
片
敷
手
枕
に
程
な
く
し
ら
む
夏
の
月
影
夏
月
易
明
春
庵
柴
の
戸
に
し
は
し
と
思
ふ
月
影
の
さ
す
程
も
な
く
明
る
夏
の
よ
遠
村
蚊
遣
火
正
啓
た
え
た
え
に
な
ひ
く
煙
の
一
す
ち
や
遠
山
本
の
里
の
蚊
遣
火
０
０
６
二
月
十
一
日
兼
題
若
艸
漸
青
蕣
庵
霞
か
は
の
へ
の
草
は
も
日
に
そ
へ
て
春
の
み
と
り
そ
ふ
か
く
成
ゆ
く
正
啓
春
も
ま
た
朝
日
に
む
か
ふ
か
た
へ
の
み
や
や
青
み
ゆ
く
庭
の
若
草
光
多
遅
く
と
く
や
や
も
え
そ
む
る
色
わ
か
み
青
野
原
の
春
の
下
草
０
０
７
同
日
兼
題
垣
夕
顔
直
躬
138 『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十
三
哀
也
ふ
る
き
垣
ほ
に
咲
か
か
る
露
を
ふ
く
め
る
花
の
夕
顔
※
顔
↓
顔
蓮
露
似
玉
正
啓
吹
渡
る
風
の
蓮
葉
池
水
に
な
ひ
け
は
露
の
玉
そ
こ
ほ
る
る
野
蛍
光
多
消
や
ら
ぬ
思
ひ
あ
れ
は
か
烏
羽
玉
の
よ
る
よ
る
野
辺
に
と
も
す
蛍
は
沢
蛍
棟
隆
影
移
る
己
か
光
に
あ
く
か
れ
て
野
沢
の
水
に
蛍
と
ふ
也
０
０
８
橋
蛍
蕣
庵
乱
ち
る
玉
か
と
見
え
て
東
路
の
緒
絶
の
橋
に
蛍
飛
か
ふ
河
蛍
明
達
川
竹
の
う
き
ふ
し
し
け
き
思
ひ
か
も
流
に
す
た
く
夏
虫
の
影
光
多
二
月
廾
五
日
兼
題
朝
春
雨
春
庵
音
も
せ
て
よ
の
ま
は
し
ら
ぬ
朝
戸
て
の
庭
し
め
や
か
に
春
雨
そ
ふ
る
正
啓
夜
の
ま
よ
り
軒
の
雫
の
音
も
せ
て
長
閑
に
そ
ふ
る
け
さ
の
春
雨
光
多
と
の
ゐ
し
て
見
る
も
淋
し
や
朝
沓
の
音
も
音
な
き
庭
の
春
雨
棟
隆
霞
し
く
空
よ
り
や
か
て
く
も
る
夜
の
明
行
ま
ま
に
春
雨
そ
ふ
る
０
０
９
待
書
恋
光
多
頼
ま
れ
ぬ
人
と
は
見
れ
と
一
た
ひ
の
言
の
葉
を
た
に
待
え
て
し
か
な
春
庵
な
を
さ
り
の
水
く
き
を
た
に
え
て
し
か
な
よ
し
や
涙
は
な
か
れ
そ
ふ
共
正
啓
逢
事
は
泪
の
露
の
玉
章
を
ま
つ
に
付
て
も
袖
ぬ
ら
し
け
り
棟
隆
ふ
み
通
ふ
道
さ
へ
遠
き
我
中
は
つ
ね
に
ま
た
る
る
水
く
き
の
跡
二
月
廾
五
日
当
座
江
蛍
直
躬
枝
枝
に
も
ゆ
る
思
ひ
も
見
し
ま
江
の
芦
間
を
分
て
蛍
飛
也
蛍
過
窓
光
多
飛
蛍
光
も
よ
そ
に
過
ゆ
け
は
よ
る
の
学
ひ
の
窓
に
か
ひ
な
き
蛍
点
叢
春
庵
夕
や
み
に
露
の
草
村
風
こ
え
て
消
ぬ
光
や
蛍
成
ら
ん
氷
室
忘
夏
正
啓
都
に
は
吹
く
る
風
や
ま
つ
か
崎
ひ
む
ろ
の
山
は
夏
も
し
ら
ぬ
を
０
１
０
三
月
十
一
日
兼
題
風
閑
花
芳
春
庵
匂
ひ
く
る
た
よ
り
斗
に
し
ら
れ
つ
つ
ふ
く
も
長
閑
き
花
の
下
風
正
啓
梢
よ
り
霞
に
も
れ
て
か
ほ
る
也
吹
と
も
見
え
ぬ
花
の
下
か
せ
光
多
長
閑
な
る
春
風
と
て
も
吹
そ
う
き
色
香
に
あ
か
ぬ
花
の
木
か
け
は
直
躬
棟
隆
四
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０
１
１
山
さ
く
ら
枝
は
な
ら
さ
て
花
の
香
を
さ
そ
ふ
斗
の
春
風
そ
ふ
く
同
日
当
座
夕
立
風
正
啓
明
達
浦
風
の
吹
一
か
た
に
雲
こ
り
て
夕
立
す
ら
し
波
の
遠
こ
ち
夕
立
雲
直
躬
山
の
端
に
か
か
る
と
見
つ
る
村
雲
の
や
か
て
ふ
り
く
る
夕
立
の
雨
山
白
雨
棟
隆
時
間
に
く
も
か
き
く
ら
し
鳴
神
の
音
羽
の
山
を
過
る
夕
立
野
白
雨
光
多
一
村
の
雲
を
さ
そ
ひ
て
風
早
み
遠
里
小
野
の
夕
立
の
空
０
１
２
湊
夕
立
正
啓
舟
出
待
浦
の
湊
の
浪
風
に
雲
を
ふ
か
め
て
か
か
る
夕
立
山
裏
蝉
春
庵
明
達
山
ふ
か
み
お
ち
た
き
つ
せ
に
ひ
ひ
き
あ
ひ
て
こ
か
け
涼
し
き
せ
み
の
諸
声
三
月
廾
五
日
兼
題
暮
春
蛙
舜
庵
山
吹
も
ち
り
て
蛙
の
声
は
か
り
さ
ひ
し
く
残
る
春
の
か
は
つ
ら
正
啓
く
れ
深
み
す
た
く
蛙
も
行
春
や
う
き
ぬ
の
池
に
み
か
く
れ
て
な
く
光
多
雨
そ
そ
く
汀
の
草
の
み
か
く
れ
に
蛙
も
春
を
惜
て
や
な
く
０
１
３
同
被
妨
恋
舜
庵
い
く
と
せ
か
雲
ゐ
の
鴈
の
声
を
た
に
き
か
て
な
か
む
る
秋
の
夕
き
り
正
啓
年
を
へ
て
猶
こ
え
わ
ふ
る
逢
坂
や
関
守
人
の
い
つ
ゆ
る
す
ら
む
光
多
う
ら
め
し
や
人
の
物
い
ひ
さ
か
な
さ
に
頼
め
し
中
も
へ
た
て
社
す
れ
同
日
当
座
遠
村
蝉
春
庵
明
達
入
日
さ
す
里
の
梢
を
風
過
て
こ
こ
に
涼
し
き
せ
み
の
諸
声
閨
中
扇
舜
庵
わ
す
る
な
よ
時
に
あ
ふ
き
も
な
れ
ぬ
れ
は
秋
風
ち
か
き
閨
の
契
を
夕
納
涼
光
多
さ
ら
に
今
な
ら
す
扇
も
な
ら
の
葉
の
木
陰
涼
し
き
夕
暮
空
松
下
待
風
棟
隆
た
へ
か
た
き
暑
さ
い
と
ひ
て
秋
風
を
松
の
木
陰
に
し
は
し
休
ふ
０
１
４
対
泉
避
暑
正
啓
吹
風
を
松
の
木
陰
に
立
よ
れ
は
下
行
水
の
音
そ
涼
し
き
樹
陰
隣
秋
直
躬
う
ち
そ
よ
く
こ
の
下
か
け
の
涼
し
さ
は
秋
や
た
つ
た
の
森
の
夕
風
四
月
十
一
日
兼
題
貴
賤
更
衣
正
啓
い
や
し
き
も
よ
き
も
ひ
と
へ
に
立
か
へ
て
へ
た
て
は
夏
の
蝉
の
羽
衣
光
多
136 『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十
五
夏
に
今
朝
か
ふ
る
袂
は
白
重
か
み
な
か
し
も
の
色
も
わ
か
れ
す
直
身
雲
ゐ
か
は
賤
か
ふ
せ
や
も
夏
来
ぬ
と
け
ふ
ぬ
き
か
ふ
る
麻
の
葉
衣
千
代
女
名
残
な
く
け
ふ
は
高
き
も
い
や
し
き
も
ひ
と
つ
色
な
る
白
重
し
て
０
１
５
春
庵
く
ら
ゐ
山
霞
の
衣
立
か
へ
て
峯
も
麓
も
夏
の
い
ろ
な
る
同
日
当
座
河
夏
祓
正
啓
み
な
月
や
流
る
る
麻
の
ゆ
ふ
葉
川
夕
べ
す
す
し
く
み
そ
き
す
ら
し
も
風
告
秋
使
棟
隆
軒
近
き
荻
の
上
葉
に
音
つ
れ
て
身
に
し
む
風
や
秋
を
告
ら
ん
閑
中
秋
来
直
躬
た
へ
て
す
む
柴
の
庵
の
淋
し
さ
も
今
更
ま
さ
る
秋
は
来
に
け
り
愁
人
迎
秋
春
庵
初
風
も
何
今
更
に
お
と
ろ
か
む
う
き
身
は
い
つ
も
秋
の
こ
こ
ろ
を
０
１
６
初
秋
風
千
代
女
せ
み
の
羽
の
ひ
と
へ
に
待
し
す
す
し
さ
も
袖
に
覚
ゆ
る
秋
の
初
風
初
秋
雲
春
庵
明
達
吹
か
は
る
風
に
た
た
よ
ふ
う
き
雲
も
秋
を
見
せ
た
る
夕
く
れ
の
空
初
秋
露
光
多
秋
き
て
も
ま
た
ひ
と
へ
な
る
衣
手
に
露
置
初
る
今
朝
の
朝
戸
出
四
月
廿
五
日
兼
題
加
茂
祭
正
啓
宮
人
も
け
ふ
の
み
あ
れ
を
待
え
て
や
あ
ひ
に
あ
ふ
ひ
を
と
り
か
さ
す
ら
ん
光
多
ち
は
や
ふ
る
神
と
君
と
の
二
葉
草
か
け
て
そ
頼
む
加
茂
の
宮
人
千
代
も
ろ
は
草
か
け
て
そ
頼
む
加
茂
川
の
深
き
心
を
神
や
知
る
ら
ん
蕣
庵
ひ
き
つ
れ
て
葵
か
さ
せ
る
諸
人
の
行
来
も
し
け
く
み
た
ら
し
の
影
０
１
７
同
日
兼
題
恨
媒
恋
正
啓
わ
れ
に
う
き
人
よ
り
も
猶
中
た
ち
の
つ
ら
き
心
を
う
ら
み
社
す
れ
光
多
身
の
と
か
と
思
ひ
な
し
て
も
中
た
ち
を
つ
れ
な
き
ま
ま
に
恨
こ
そ
す
れ
千
代
今
は
ま
た
つ
れ
な
き
ま
ま
に
中
た
ち
を
か
こ
と
に
な
し
て
う
ら
み
も
や
せ
ん
蕣
庵
ほ
と
け
と
も
神
と
も
頼
む
中
た
ち
の
つ
ら
き
心
は
い
ふ
か
ひ
も
な
し
同
日
当
座
初
秋
涙
直
躬
桐
の
葉
は
ま
た
し
き
秋
の
初
風
に
お
つ
る
は
袖
の
な
み
た
成
け
り
山
初
秋
春
庵
吹
か
は
る
音
に
も
そ
れ
と
し
ら
鳥
の
と
は
山
松
の
秋
の
初
風
杜
初
秋
光
多
今
朝
は
早
木
の
間
に
風
の
音
つ
れ
て
生
田
の
森
に
秋
は
来
に
け
り
六
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海
初
秋
棟
隆
い
つ
し
か
と
沖
つ
白
浪
立
そ
ひ
て
浦
半
す
す
し
き
秋
の
初
風
０
１
８
残
暑
如
夏
正
啓
秋
来
て
も
夏
か
と
思
ふ
あ
つ
さ
に
は
猶
吹
風
を
松
の
下
庵
待
七
夕
千
代
女
い
く
秋
も
天
の
川
な
み
立
帰
り
つ
き
ぬ
逢
瀬
を
待
わ
た
る
ら
ん
七
夕
風
春
庵
明
達
秋
風
の
身
に
し
む
音
を
七
夕
の
こ
よ
ひ
斗
や
よ
そ
に
き
く
ら
ん
五
月
十
一
日
兼
題
会
頭
正
啓
郭
公
数
声
舜
庵
夏
く
れ
は
信
田
の
杜
の
千
枝
よ
り
も
鳴
声
し
る
き
山
時
鳥
光
多
此
比
は
す
ま
や
明
石
の
浦
馴
て
波
の
間
な
く
も
鳴
時
鳥
千
代
女
行
返
り
け
ふ
を
五
月
の
ほ
と
と
き
す
遠
道
か
け
て
い
く
声
も
鳴
直
躬
時
鳥
待
夜
す
く
せ
し
う
さ
も
今
わ
す
る
斗
に
を
ち
返
り
鳴
正
啓
余
所
に
鳴
声
を
も
こ
こ
に
聞
そ
へ
て
か
そ
へ
て
あ
き
ぬ
山
時
鳥
０
１
９
同
日
当
座
七
夕
雲
直
躬
天
つ
空
く
れ
待
星
や
け
ふ
も
な
を
雲
の
は
た
て
に
物
お
も
ふ
ら
ん
七
夕
橋
千
代
女
秋
こ
と
に
尽
ぬ
逢
瀬
や
天
川
紅
葉
の
橋
を
行
か
へ
る
ら
ん
七
夕
衣
正
啓
秋
の
き
て
稀
に
あ
ふ
夜
は
七
夕
の
妻
恋
衣
か
へ
さ
て
や
ぬ
る
七
夕
舟
春
庵
棟
隆
彦
星
の
此
夕
暮
を
ま
ち
渡
る
月
日
も
遠
き
天
の
川
ふ
ね
０
２
０
七
夕
別
光
多
哀
と
や
今
朝
は
見
る
ら
ん
天
河
よ
せ
て
は
返
る
浪
の
名
残
を
田
上
稲
妻
舜
庵
風
の
を
と
も
涼
し
き
よ
ひ
の
稲
妻
に
田
面
の
露
の
乱
れ
ち
る
見
ゆ
暁
荻
代
戒
言
明
達
夢
は
は
や
さ
め
し
枕
の
暁
に
な
を
し
も
さ
は
く
荻
の
上
風
五
月
廿
五
日
兼
題
暁
水
鶏
舜
庵
さ
さ
ぬ
戸
を
た
た
く
水
鶏
に
驚
け
は
う
た
た
ね
な
か
ら
暁
の
空
光
多
暁
に
覚
て
又
見
る
夢
も
な
し
た
た
く
水
鶏
に
驚
か
さ
れ
て
棟
隆
山
か
つ
ら
暁
か
け
て
お
き
ゐ
る
と
し
ら
て
水
鶏
の
何
た
た
く
ら
ん
直
躬
天
の
戸
を
猶
し
も
た
た
く
水
鶏
か
な
明
ぬ
と
告
る
鳥
は
鳴
と
も
０
２
１
千
代
女
戸
さ
し
し
て
ぬ
る
ま
も
夏
の
暁
に
何
を
か
た
た
く
水
鶏
な
り
ん
（
マ
マ
）
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七
正
啓
有
明
の
月
の
さ
し
入
槙
の
戸
を
た
た
く
水
鶏
も
心
あ
る
也
同
日
兼
題
洩
始
恋
舜
庵
す
り
衣
忍
ふ
思
ひ
も
あ
ら
は
れ
て
乱
そ
め
ぬ
る
袖
の
上
の
露
光
多
涙
に
は
し
の
ふ
心
の
ま
け
や
せ
ん
も
ら
さ
は
う
し
と
い
ひ
つ
つ
も
猶
棟
隆
物
思
ひ
あ
り
と
や
人
の
と
ふ
ま
て
は
忍
ひ
も
あ
へ
す
も
ら
す
は
か
な
さ
直
躬
池
水
の
い
ひ
い
て
か
た
く
忍
ふ
に
も
猶
恋
し
さ
に
も
ら
し
そ
め
つ
れ
０
２
２
千
代
女
も
れ
そ
む
る
う
き
名
を
い
か
て
い
と
ふ
ら
ん
忍
ひ
は
つ
へ
き
身
に
し
あ
ら
ね
は正
啓
み
て
も
し
れ
も
ら
し
そ
め
ぬ
る
一
こ
と
は
深
き
思
ひ
の
水
く
き
の
跡
同
日
兼
題
朝
荻
代
棟
隆
し
ら
み
ゆ
く
軒
は
に
秋
の
音
つ
れ
て
朝
戸
出
さ
む
き
荻
の
上
風
夕
荻
光
多
ふ
く
風
に
の
き
は
の
荻
の
音
き
け
は
物
に
ま
き
れ
ぬ
夕
さ
ひ
し
も
夜
荻
千
代
の
き
近
き
お
き
の
う
は
は
に
通
ひ
き
て
枕
に
な
る
る
よ
は
の
秋
風
独
聞
荻
正
啓
ひ
と
り
ぬ
る
よ
は
の
手
枕
風
こ
え
て
き
く
も
さ
ひ
し
き
荻
の
は
の
音
０
２
３
荻
催
涙
直
躬
ゆ
ふ
ま
く
れ
荻
の
う
は
は
を
吹
風
に
よ
そ
な
る
袖
も
露
そ
こ
ほ
る
る
荻
似
人
来
舜
庵
秋
風
の
お
き
の
う
は
は
を
ふ
く
こ
と
に
人
の
と
ふ
か
と
驚
か
れ
ぬ
る
栽
萩
棟
隆
た
ち
よ
り
て
秋
は
き
て
見
ん
人
も
か
な
う
へ
し
か
ひ
あ
る
萩
の
錦
を
六
月
十
一
日
兼
題
蛍
火
透
簾
舜
庵
小
車
の
す
た
れ
の
内
も
す
き
も
の
の
い
る
る
蛍
の
火
に
や
見
ゆ
ら
ん
正
啓
さ
よ
ふ
か
み
や
り
水
ち
か
く
と
ふ
蛍
こ
す
の
ひ
ま
も
る
影
の
涼
し
さ
光
多
月
な
ら
て
か
く
れ
ぬ
こ
す
の
う
ち
よ
り
も
見
え
て
蛍
の
影
そ
涼
し
き
淳
文
雁
金
の
き
ぬ
る
を
ま
た
て
飛
蛍
光
を
か
く
す
玉
た
れ
の
内
千
代
女
更
る
よ
に
と
ふ
や
蛍
の
す
き
影
に
こ
す
の
ま
ち
か
く
見
え
て
涼
し
き
直
躬
こ
す
ち
か
く
と
ふ
や
蛍
の
す
き
影
を
見
つ
つ
い
そ
か
ぬ
よ
ひ
の
灯
棟
隆
風
に
ち
る
露
か
と
見
れ
は
玉
た
れ
の
こ
す
の
外
面
に
蛍
飛
也
０
２
４
同
日
当
座
萩
半
綻
正
啓
八
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朝
露
も
を
き
あ
へ
ぬ
間
に
か
た
え
よ
り
ほ
こ
ろ
ひ
そ
め
し
秋
萩
の
花
野
外
萩
光
多
明
達
月
影
に
よ
る
さ
へ
見
よ
と
白
露
の
玉
を
か
さ
れ
る
宮
城
野
の
萩
古
郷
萩
直
躬
ふ
る
里
に
秋
は
き
て
見
よ
都
人
錦
に
ま
が
ふ
萩
の
盛
を
萩
散
風
戒
言
明
達
さ
ら
て
た
に
う
つ
ろ
ふ
比
の
夕
風
に
露
よ
り
も
ろ
き
秋
萩
の
花
０
２
５
山
女
郎
花
春
庵
秋
に
あ
ふ
を
み
な
め
し
社
哀
な
れ
心
あ
た
成
お
と
こ
山
と
て
野
女
郎
花
戒
言
女
郎
花
は
か
な
き
の
へ
の
夕
露
に
心
あ
さ
く
や
な
ひ
き
ふ
す
ら
ん
蘭
薫
枕
代
直
躬
棟
隆
ぬ
き
か
け
し
人
は
こ
ぬ
よ
も
ふ
ち
は
か
ま
そ
れ
か
と
に
ほ
ふ
ね
や
の
手
枕
六
月
廿
五
日
兼
題
江
夏
月
０
２
６
同
日
兼
題
馴
増
恋
０
２
７
同
日
当
座
荒
籬
蘭
正
啓
ぬ
き
捨
し
主
は
誰
そ
も
藤
袴
あ
る
る
垣
ね
に
吹
か
か
り
け
り
薄
未
出
穂
棟
隆
思
ふ
事
い
か
に
し
の
ひ
て
し
の
す
す
き
ま
た
ほ
に
出
ぬ
秋
の
夕
く
れ
風
前
薄
光
多
誰
と
な
く
ほ
に
出
て
ま
ね
く
花
薄
お
も
は
ぬ
人
も
風
に
ま
か
せ
て
行
路
薄
千
代
女
ゆ
き
か
よ
ふ
の
へ
の
を
す
す
き
ほ
に
出
て
草
の
袂
に
な
る
る
秋
風
古
砌
薄
直
躬
か
ひ
な
し
や
古
き
か
き
ほ
の
花
す
す
き
ま
ね
く
に
と
へ
る
人
し
な
け
れ
は
０
２
８
花
似
袖
春
庵
花
す
す
き
風
に
か
た
よ
る
秋
の
野
は
ゆ
き
か
ふ
人
の
袖
も
別
れ
す
七
月
六
日
兼
題
会
頭
光
多
新
秋
露
滋
春
庵
置
そ
へ
て
き
の
ふ
の
露
は
朝
戸
出
の
庭
の
草
は
に
秋
そ
し
ら
る
る
正
啓
夜
を
こ
め
て
置
そ
ふ
露
の
玉
笹
の
光
さ
や
か
に
秋
は
き
に
け
り
棟
隆
秋
き
ぬ
と
目
に
も
さ
や
か
に
置
露
の
光
を
み
か
く
野
へ
の
玉
笹
直
躬
真
木
た
て
る
山
も
新
野
の
草
草
も
な
へ
て
露
け
き
秋
は
き
に
け
り
０
２
９
千
代
女
今
朝
は
し
も
秋
と
し
ら
せ
て
萩
の
葉
に
い
と
と
露
社
置
ま
さ
り
け
り
光
多
け
ふ
は
秋
の
哀
し
り
て
や
心
な
き
草
木
か
う
へ
も
露
そ
置
そ
ふ
同
日
当
座
132 『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十
九
刈
萱
乱
風
直
躬
露
結
ふ
程
も
あ
ら
し
な
夕
風
に
た
え
す
み
た
る
る
の
へ
の
か
る
か
や
槿
不
待
夕
春
庵
は
か
な
し
な
さ
も
く
れ
や
す
き
秋
の
日
の
夕
影
を
た
に
ま
た
ぬ
朝
顔
草
花
露
光
多
め
つ
ら
し
な
花
に
心
を
を
く
露
の
あ
た
の
大
野
の
秋
の
千
草
も
浅
茅
露
棟
隆
此
比
の
秋
の
哀
は
夕
風
に
露
吹
結
ふ
庭
の
あ
さ
ち
ふ
０
３
０
蓬
生
露
正
啓
朝
ま
た
き
秋
風
通
ふ
よ
も
き
ふ
に
み
た
れ
あ
ひ
た
る
庭
の
白
露
七
月
廾
五
日
兼
題
古
郷
薄
０
３
１
同
日
兼
題
早
疑
恋
０
３
２
同
日
当
座
０
３
３
八
月
十
一
日
兼
題
会
頭
千
代
月
添
秋
思
春
庵
正
啓
秋
と
い
へ
は
夕
へ
露
け
き
袖
上
に
や
と
れ
る
月
も
思
ひ
添
け
り
光
多
う
き
秋
の
千
代
を
一
よ
に
重
て
も
我
世
ふ
け
行
月
を
し
そ
思
ふ
０
３
４
直
躬
棟
隆
起
居
つ
つ
ひ
と
り
な
か
む
る
袖
上
に
い
と
と
露
け
き
秋
の
よ
の
月
千
代
い
つ
と
て
も
秋
の
哀
は
か
は
ら
し
を
月
見
る
よ
は
の
袖
そ
露
け
き
同
日
当
座
苔
径
露
春
庵
里
遠
み
人
も
か
よ
は
ぬ
草
陰
は
露
さ
へ
涼
し
苔
の
下
道
草
庵
露
光
多
哀
う
き
秋
の
末
の
の
夕
露
の
を
き
と
こ
ろ
な
き
草
の
か
り
庵
袖
上
露
千
代
女
直
躬
哀
う
き
秋
の
な
ら
ひ
か
夕
く
れ
の
物
思
ふ
袖
に
露
そ
置
そ
ふ
枕
置
露
直
躬
物
思
ふ
涙
の
露
を
し
き
た
へ
の
手
枕
寒
き
ね
や
の
秋
風
０
３
５
関
路
秋
風
棟
隆
さ
む
け
さ
も
い
と
と
身
に
し
む
音
羽
山
関
吹
こ
ゆ
る
秋
の
夕
風
幽
居
秋
風
正
啓
さ
ほ
鹿
の
声
吹
さ
そ
へ
す
み
侘
し
柴
の
戸
た
た
く
秋
の
山
風
八
月
廾
五
日
兼
題
霧
中
鴈
正
啓
声
す
な
り
よ
深
き
霧
の
ま
よ
ひ
に
も
雲
路
た
と
ら
て
鴈
や
き
ぬ
ら
ん
春
庵
一
〇
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光
多
た
れ
見
む
と
思
は
ぬ
鴈
の
玉
章
や
雲
に
か
き
け
つ
霧
の
迷
は
０
３
６
直
躬
人
し
れ
ぬ
た
か
玉
章
か
か
け
て
こ
し
夕
霧
か
く
れ
わ
た
る
雁
か
ね
棟
隆
か
へ
る
さ
も
霞
に
き
え
し
雁
金
の
又
く
る
空
に
へ
た
つ
秋
霧
千
代
幾
つ
ら
そ
天
津
み
空
に
声
は
し
て
霧
に
へ
た
つ
る
秋
の
雁
金
同
日
兼
題
俄
変
恋
春
庵
正
啓
朝
露
の
ひ
る
間
に
色
そ
か
は
り
け
る
こ
よ
ひ
と
い
ひ
し
人
の
言
の
葉
光
多
飛
鳥
川
あ
す
と
も
い
は
し
く
れ
竹
の
一
よ
に
か
は
る
心
な
ら
ひ
は
直
躬
あ
や
し
さ
よ
う
き
ふ
し
も
あ
ら
て
呉
竹
の
一
よ
の
程
に
か
は
る
心
は
０
３
７
棟
隆
か
ね
て
よ
り
か
は
し
置
つ
る
言
の
葉
も
一
よ
に
か
は
る
秋
の
夕
露
千
代
な
か
れ
て
と
た
の
め
し
中
も
く
れ
竹
の
一
よ
に
か
は
る
み
つ
く
き
の
跡
同
日
当
座
閨
中
秋
風
正
啓
春
庵
馴
て
き
く
柴
の
あ
み
戸
の
明
暮
に
さ
ひ
し
さ
ま
さ
る
秋
風
の
を
と
秋
風
満
野
直
躬
み
た
れ
ふ
す
草
の
葉
毎
に
露
ち
り
て
の
へ
も
か
き
ら
す
秋
風
そ
ふ
く
秋
風
入
簾
正
啓
き
の
ふ
け
ふ
秋
を
し
ら
せ
て
玉
た
れ
の
こ
す
の
ひ
ま
吹
風
そ
身
に
し
む
尋
虫
声
直
見
い
つ
か
た
に
分
て
尋
ね
ん
こ
こ
か
し
こ
聞
す
て
か
た
き
野
へ
の
虫
の
ね
０
３
８
虫
声
滋
光
多
草
し
け
み
秋
の
末
の
の
露
よ
り
も
哀
そ
深
き
虫
の
こ
ゑ
こ
ゑ
雨
後
虫
棟
隆
村
雨
の
ふ
り
行
跡
の
白
露
を
を
の
か
な
み
た
と
鈴
虫
の
鳴
九
月
十
一
日
兼
題
行
司
直
躬
鹿
声
近
枕
舜
庵
山
ち
か
み
あ
ら
し
の
枕
た
つ
ね
き
て
里
の
寝
覚
を
と
ふ
鹿
の
声
正
啓
秋
の
よ
の
寝
覚
の
ま
く
ら
そ
は
た
て
て
聞
は
軒
端
に
な
く
鹿
の
声
光
多
山
の
名
の
嵐
に
つ
れ
て
ま
ち
か
く
も
枕
か
み
成
棹
鹿
の
声
棟
隆
寝
覚
す
る
よ
は
の
枕
は
さ
む
け
れ
と
鹿
の
音
さ
そ
ふ
秋
の
山
風
千
代
秋
風
も
や
や
寒
か
ら
し
う
は
玉
の
夢
の
枕
に
鹿
そ
な
く
成
直
躬
声
の
み
か
落
葉
ふ
み
し
た
く
音
な
ひ
も
枕
に
し
る
き
庭
の
棹
鹿
０
３
９
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一
九
月
廾
五
日
兼
題
行
司
直
躬
暮
紅
葉
舜
庵
夕
は
へ
の
色
さ
へ
そ
ひ
て
唐
錦
た
た
ま
く
お
し
き
紅
葉
葉
の
陰
正
啓
露
時
雨
四
方
の
梢
を
そ
め
そ
め
て
夕
く
れ
深
く
見
ゆ
る
も
み
ち
は
棟
隆
山
端
の
入
日
の
陰
の
な
こ
り
に
て
薄
紅
に
匂
ふ
も
み
ち
は
千
代
女
見
る
に
猶
色
社
ま
さ
れ
も
み
ち
は
も
時
雨
て
後
の
秋
の
夕
は
光
多
山
姫
の
夕
日
に
染
る
唐
錦
を
り
は
へ
秋
の
色
は
見
せ
け
る
直
躬
も
み
ち
せ
し
と
は
か
り
見
え
て
う
す
き
こ
き
色
は
わ
か
れ
ぬ
夕
く
れ
の
山
０
４
０
同
日
兼
題
後
悔
恋
舜
庵
こ
ひ
つ
つ
も
わ
た
ら
て
や
ま
は
思
ひ
川
後
の
う
き
せ
に
袖
は
ぬ
れ
め
や
正
啓
山
ノ
井
の
浅
き
心
を
し
ら
す
し
て
む
す
ひ
染
ぬ
る
契
く
や
し
も
光
多
ち
か
ひ
て
し
人
の
命
は
を
し
か
ら
て
わ
す
ら
る
る
身
そ
今
は
く
や
し
き
棟
隆
い
と
は
る
る
身
を
白
露
の
は
か
な
く
も
結
ひ
置
け
る
契
く
や
し
き
千
代
つ
ら
か
ら
ん
後
を
も
し
ら
て
今
更
に
と
け
し
心
そ
く
ゐ
の
や
ち
た
ひ
直
躬
あ
た
波
の
か
か
る
と
し
ら
て
そ
な
れ
松
※
こ
の
続
き
な
し
０
４
１
同
日
当
座
深
更
虫
直
躬
を
き
ま
さ
る
蓬
か
露
に
月
更
て
鳴
音
も
す
め
る
庭
の
松
虫
旅
店
虫
正
啓
露
ふ
か
き
の
へ
の
笹
や
の
か
り
枕
袂
ぬ
れ
そ
ふ
よ
は
の
虫
の
音
叢
底
虫
光
多
よ
を
寒
み
露
の
籬
の
草
か
く
れ
人
ま
つ
虫
も
起
あ
か
す
ら
ん
床
下
虫
春
庵
蛬
鳴
音
も
霜
も
さ
え
わ
ひ
て
夢
は
結
は
ぬ
片
敷
の
床
枕
辺
虫
棟
隆
秋
の
よ
の
哀
し
り
て
や
蛬
な
れ
も
枕
の
下
に
鳴
ら
ん
０
４
２
虫
思
秀
覚
千
代
行
秋
を
と
と
め
か
ね
て
や
道
の
へ
に
思
ひ
み
た
る
る
虫
の
声
声
十
月
十
一
日
兼
題
行
事
棟
隆
落
葉
驚
夢
春
庵
中
た
え
ぬ
く
め
ち
に
わ
た
す
そ
れ
な
ら
て
木
葉
ち
る
よ
の
ゆ
め
の
う
き
橋
正
啓
お
ち
つ
も
る
木
の
葉
の
を
と
に
寝
覚
し
て
嵐
吹
よ
は
夢
も
見
は
て
す
光
多
幾
度
か
夢
お
と
ろ
か
す
冬
の
よ
の
風
の
木
葉
の
窓
を
う
つ
こ
ゑ
０
４
３
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千
代
ち
り
敷
や
よ
は
の
手
枕
風
こ
え
て
夢
お
と
ろ
か
す
庭
の
紅
葉
々
棟
隆
冬
の
夜
は
夢
も
見
果
す
紅
葉
々
の
窓
う
つ
音
に
驚
か
さ
れ
て
同
日
当
座
虫
怨
光
多
草
深
き
秋
の
す
ゑ
の
の
真
葛
葉
の
う
ら
み
か
す
か
す
な
く
虫
の
声
深
山
秋
夕
直
躬
山
深
き
す
み
か
故
か
と
淋
し
さ
を
と
は
は
や
人
に
秋
の
夕
く
れ
海
辺
秋
夕
戒
言
千
代
あ
し
や
か
た
夕
霧
深
し
海
士
人
の
我
す
む
方
も
道
た
と
る
迄
覊
中
秋
夕
正
啓
旅
衣
日
も
夕
暮
に
鳴
海
潟
う
ら
吹
秋
の
風
そ
み
に
し
む
０
４
４
秋
夕
傷
心
舜
庵
か
な
し
さ
は
露
も
時
雨
も
そ
の
事
と
な
み
た
わ
か
れ
ぬ
夕
く
れ
の
空
秋
夕
催
涙
棟
隆
な
か
む
れ
は
う
き
秋
風
の
身
に
し
み
て
涙
も
よ
ほ
す
夕
暮
空
十
月
廿
五
日
兼
題
会
頭
棟
隆
岡
寒
草
春
庵
見
し
花
の
お
も
か
け
残
る
霜
か
れ
は
秋
を
忍
ふ
の
岡
の
冬
草
正
啓
虫
の
音
も
い
つ
し
か
か
れ
て
岡
の
辺
の
一
む
ら
す
す
き
霜
さ
ゆ
る
な
り
光
多
秋
よ
り
も
み
き
は
に
残
る
色
そ
な
き
霜
を
岡
へ
の
草
の
冬
か
れ
千
代
見
し
秋
の
形
見
な
れ
は
か
み
つ
く
き
の
岡
の
萩
原
霜
に
枯
な
て
０
４
５
棟
隆
此
比
は
み
と
り
の
色
も
水
く
き
の
岡
の
冬
草
霜
か
れ
に
け
り
同
日
兼
題
云
切
恋
春
庵
池
水
の
浅
き
心
を
う
ら
む
と
て
い
ひ
は
な
つ
に
も
袖
は
ぬ
れ
け
り
正
啓
か
き
り
そ
と
か
き
は
や
れ
と
も
あ
や
に
く
に
深
き
思
ひ
は
残
る
水
く
き
光
多
今
は
ま
た
涙
に
く
も
る
こ
と
は
な
く
是
を
限
と
あ
り
明
の
月
０
４
６
千
代
う
し
や
猶
か
ね
て
思
ひ
し
中
な
れ
は
今
を
か
き
り
と
人
の
言
の
葉
棟
隆
た
の
ま
し
と
い
ひ
て
や
み
な
ん
う
ら
み
て
も
せ
め
て
つ
れ
な
き
人
の
こ
こ
ろ
は
同
日
当
座
秋
田
風
棟
隆
小
山
田
の
稲
葉
乱
て
白
露
は
結
ひ
も
は
て
し
秋
の
夕
風
秋
田
露
光
多
も
り
あ
か
す
わ
さ
田
の
稲
葉
風
な
き
て
露
お
も
け
な
る
秋
の
か
り
庵
草
庵
秋
雨
直
躬
ふ
り
く
ら
す
草
の
庵
の
秋
の
雨
は
音
せ
ぬ
よ
り
も
淋
し
か
り
け
り
秋
雨
打
窓
舜
庵
128 『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十
一
三
秋
の
よ
も
風
に
よ
こ
き
る
村
雨
の
窓
打
ね
や
の
夢
は
み
し
か
し
０
４
７
山
鹿
光
多
千
代
山
深
み
杣
木
な
ら
ね
と
我
方
に
引
や
を
鹿
の
妻
や
こ
ふ
ら
ん
谷
鹿
正
啓
明
く
れ
に
物
淋
し
く
も
き
こ
ゆ
也
谷
の
戸
深
く
な
く
鹿
の
声
十
一
月
十
一
日
兼
題
池
水
鳥
多
正
啓
む
れ
ゐ
つ
つ
う
き
ね
の
床
に
霜
は
ら
ふ
羽
風
も
し
け
き
池
の
水
鳥
光
多
さ
ゆ
る
よ
も
む
れ
て
あ
か
す
や
行
め
く
り
あ
そ
ふ
す
か
た
の
池
の
を
し
鳥
棟
隆
音
さ
む
し
羽
風
に
な
み
や
さ
は
く
ら
ん
む
れ
て
立
ゐ
る
池
水
鳥
０
４
８
千
代
あ
し
鴨
の
す
た
く
汀
や
氷
る
ら
ん
な
く
音
も
さ
ゆ
る
庭
の
池
水
舜
庵
冬
の
池
も
こ
ほ
ら
さ
り
け
り
水
鳥
の
あ
ま
た
お
り
ゐ
て
さ
は
く
汀
は
同
日
当
座
野
鹿
舜
庵
萩
か
花
ち
る
ら
ん
小
野
の
夕
露
に
濡
て
妻
と
ふ
棹
鹿
の
声
田
鹿
光
多
山
田
も
る
賤
か
か
り
ほ
に
ま
ち
か
く
も
い
く
夜
か
馴
る
る
棹
鹿
の
声
磯
鹿
棟
隆
山
ち
か
き
あ
ら
磯
な
み
の
よ
る
よ
る
は
妻
こ
ふ
鹿
の
声
そ
聞
ゆ
る
寝
覚
鹿
正
啓
き
く
も
う
し
夜
の
ね
覚
の
手
枕
に
泪
な
そ
へ
そ
よ
は
の
鹿
の
ね
０
４
９
鹿
声
遠
棟
隆
吹
を
く
る
夜
は
の
嵐
の
鹿
の
ね
は
い
く
重
の
峯
を
へ
た
て
て
か
鳴
鹿
声
近
直
躬
萩
の
露
ひ
る
ま
も
馴
て
鹿
そ
鳴
人
め
稀
成
露
の
ま
か
き
に
十
一
月
廿
五
日
兼
題
会
頭
舜
庵
霜
夜
鶴
正
啓
む
し
ろ
田
に
冬
の
夜
寒
み
を
く
霜
を
敷
や
か
さ
ね
ん
鶴
の
毛
衣
光
多
冬
く
れ
は
か
ら
ぬ
ひ
つ
し
も
か
れ
果
て
霜
夜
に
た
て
る
小
田
の
芦
田
鶴
棟
隆
さ
ゆ
る
夜
の
ふ
け
行
ま
ま
に
を
く
霜
を
は
ら
ひ
か
ね
て
や
田
鶴
の
鳴
ら
ん
０
５
０
直
身
置
そ
ふ
る
霜
の
毛
衣
さ
え
ぬ
ら
し
小
夜
更
行
は
田
鶴
さ
は
に
な
く
千
代
風
さ
ゆ
る
霜
に
や
い
か
に
さ
む
か
ら
ん
鳴
音
わ
ひ
し
き
あ
し
田
つ
の
声
春
庵
空
さ
え
て
霜
く
も
る
よ
は
い
と
と
し
き
心
の
や
み
に
た
つ
そ
な
く
な
る
十
一
月
廿
五
日
兼
題
難
忘
恋
正
啓
わ
す
れ
ん
と
思
ふ
物
か
ら
あ
や
に
く
に
身
を
は
な
れ
ぬ
は
人
の
面
影
光
多
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わ
す
ら
れ
ぬ
身
に
か
え
な
ま
し
忘
草
生
て
ふ
ゐ
な
の
道
し
る
へ
し
て
０
５
１
直
躬
雲
は
袖
花
は
す
か
た
に
よ
そ
へ
て
ん
な
か
め
に
ふ
れ
て
忘
か
た
し
や
千
代
よ
し
さ
ら
は
忘
れ
ん
と
す
れ
と
あ
や
に
く
に
猶
忘
ら
れ
ぬ
人
の
面
影
春
庵
夕
く
れ
も
思
ひ
た
え
に
し
よ
も
き
ふ
に
わ
す
れ
ん
と
す
れ
は
松
む
し
の
声
十
一
月
廿
五
日
当
座
鹿
声
両
方
直
躬
か
は
ら
す
よ
秋
の
山
路
の
二
か
た
に
聞
わ
く
鹿
も
同
し
哀
は
鹿
声
何
方
棟
隆
な
く
方
も
そ
こ
と
わ
か
れ
ぬ
鹿
の
音
は
さ
そ
ふ
嵐
や
吹
ま
よ
ふ
ら
ん
鴈
初
来
光
多
越
路
よ
り
遠
山
か
つ
ら
夜
を
か
け
て
今
朝
は
都
へ
鴈
の
き
ぬ
ら
ん
風
前
鴈
直
身
山
風
に
空
と
ふ
鴈
の
さ
そ
は
れ
て
お
も
は
ぬ
小
田
に
落
る
一
つ
ら
０
５
２
雲
端
鴈
正
啓
薄
墨
の
文
字
か
と
見
え
て
夕
く
れ
の
雲
に
ま
き
る
る
鴈
の
玉
章
霧
間
鴈
春
庵
天
つ
鴈
た
え
た
え
見
え
て
声
斗
一
つ
ら
つ
つ
く
霧
の
遠
か
た
十
二
月
十
一
日
兼
題
浦
雪
混
浪
春
庵
打
寄
る
な
み
か
あ
ら
ぬ
か
し
ら
雪
の
よ
は
に
つ
も
り
の
う
ら
の
曙
正
啓
よ
そ
め
に
は
浪
か
と
そ
見
る
二
見
潟
雪
よ
り
あ
く
る
浦
の
松
原
光
多
音
さ
え
て
浪
も
ひ
と
つ
に
見
ゆ
る
哉
雪
は
津
守
の
浦
の
蜑
人
千
代
磯
の
な
み
よ
す
る
と
や
見
む
東
路
の
田
子
の
浦
半
に
ふ
れ
る
し
ら
雪
０
５
３
同
日
兼
題
旅
歳
暮
春
庵
も
ろ
と
も
に
こ
え
ゆ
く
年
よ
我
も
又
明
日
は
帰
る
の
山
路
な
り
せ
は
正
啓
行
年
も
共
に
や
こ
え
む
旅
衣
比
し
も
雪
の
し
ら
川
の
関
光
多
旅
衣
た
つ
日
よ
り
先
か
そ
ふ
れ
は
早
く
も
年
の
け
ふ
に
暮
ぬ
る
千
代
夢
か
と
よ
今
年
も
け
ふ
に
暮
ぬ
と
は
思
は
て
越
る
宇
津
の
山
道
０
５
４
同
日
兼
題
恋
面
影
春
庵
う
き
に
つ
け
つ
ら
き
に
つ
け
て
見
ゆ
る
さ
へ
猶
に
く
か
ら
ぬ
人
の
俤
正
啓
思
ひ
わ
ひ
つ
ら
し
と
思
ふ
其
人
の
な
と
面
影
の
身
に
は
そ
ふ
ら
ん
光
多
か
た
は
し
を
聞
に
つ
け
て
も
思
ひ
出
て
そ
よ
其
時
の
人
の
俤
千
代
126 『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十
一
五
忘
ら
る
る
う
き
身
な
か
ら
も
面
影
の
猶
う
き
人
に
恋
し
か
り
け
り
０
５
５
同
日
当
座
雨
中
鴈
舜
庵
千
代
夕
く
れ
の
雲
の
ま
よ
ひ
に
く
る
鴈
の
鳴
音
も
き
そ
ふ
村
雨
の
空
河
上
鴈
正
啓
川
風
も
よ
さ
む
に
な
れ
は
い
つ
し
か
と
初
鴈
か
ね
そ
鳴
渡
る
也
葦
辺
鴈
直
躬
難
波
江
や
芦
の
葉
か
く
れ
な
く
鴈
は
見
る
数
よ
り
は
多
き
声
声
南
北
鴈
春
庵
み
き
ひ
た
り
を
く
れ
先
た
つ
鴈
鳴
て
入
日
さ
ひ
し
き
西
の
山
の
端
０
５
６
朝
暮
鴈
棟
隆
霧
深
み
数
こ
そ
見
え
ね
山
本
を
あ
し
た
夕
へ
に
渡
る
雁
金
遠
近
鴈
光
多
鳴
渡
る
つ
は
さ
は
同
し
空
な
か
ら
雲
に
別
る
る
遠
近
の
鴈
宝
暦
十
二
壬
午
年
正
月
十
二
日
兼
題
当
番
正
啓
早
春
光
多
春
と
い
へ
は
寒
さ
ぬ
る
さ
も
日
に
そ
ひ
て
や
は
ら
く
風
の
心
を
や
し
る
棟
隆
む
ら
む
ら
に
垣
根
の
雪
も
解
初
て
下
草
も
ゆ
る
春
は
来
に
け
り
０
５
７
直
躬
を
し
な
へ
て
春
の
光
や
い
た
る
ら
ん
霞
初
さ
る
山
の
端
そ
な
き
千
代
春
た
つ
と
思
ひ
あ
へ
ぬ
に
山
の
端
は
ま
た
き
に
霞
む
空
の
長
閑
さ
正
啓
古
年
の
雪
も
け
な
く
に
春
来
ぬ
と
霞
初
た
る
四
方
の
山
の
端
同
日
当
座
関
駒
迎
光
多
あ
ふ
坂
の
関
路
を
こ
え
て
今
宵
し
も
都
に
出
む
望
月
駒
八
月
十
五
夜
正
啓
雲
払
ふ
風
に
光
は
て
り
そ
ひ
て
月
や
名
に
お
ふ
今
宵
成
ら
ん
三
日
月
棟
隆
千
代
暮
果
て
夕
日
残
ら
ぬ
山
の
端
に
ほ
の
見
え
初
る
三
日
月
の
影
不
知
夜
月
棟
隆
く
れ
ぬ
と
て
詠
や
れ
と
も
出
か
て
に
お
も
は
ゆ
け
な
る
不
知
夜
の
月
０
５
８
廿
日
月
春
庵
ま
ち
出
て
も
松
の
木
の
間
に
見
る
程
の
名
を
や
は
つ
か
の
月
と
い
ふ
ら
ん
在
明
月
直
躬
哀
さ
は
い
つ
に
ま
さ
れ
り
ふ
く
る
よ
の
雲
間
に
ほ
そ
き
有
明
の
月
正
月
廿
五
日
兼
題
会
頭
正
啓
山
霞
舜
庵
立
そ
む
る
峯
の
霞
に
春
の
色
を
花
よ
り
先
に
三
芳
野
の
山
光
多
一
六
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棟
隆
谷
陰
に
ま
た
消
残
る
雪
な
か
ら
霞
に
埋
む
春
の
山
端
直
美
朝
附
日
い
つ
る
ほ
と
の
み
あ
ら
は
れ
て
霞
に
埋
む
峯
の
槙
原
千
代
消
や
ら
ぬ
高
根
の
雲
も
浅
霞
棚
引
山
に
春
そ
し
ら
る
る
正
啓
は
る
日
か
け
ふ
り
さ
け
見
れ
は
三
笠
山
桧
原
を
か
け
て
霞
む
長
閑
さ
０
５
９
同
日
兼
題
初
恋
春
庵
光
多
棟
隆
つ
ら
か
ら
ん
山
の
お
く
へ
は
い
さ
し
ら
す
け
ふ
入
そ
む
る
恋
の
山
道
直
美
あ
さ
か
ら
す
思
ひ
そ
め
て
き
恋
衣
色
に
出
て
や
人
に
見
せ
ま
し
千
代
人
し
れ
す
思
ひ
そ
め
ぬ
る
み
つ
く
き
の
深
き
心
の
程
を
見
せ
は
や
正
啓
袖
ぬ
れ
て
け
ふ
よ
り
思
ひ
そ
め
川
の
淵
瀬
も
し
ら
す
恋
渡
る
也
０
６
０
同
日
当
座
未
出
月
正
啓
高
根
に
は
影
さ
し
な
か
ら
い
て
か
て
の
月
に
心
を
尽
す
山
本
停
午
月
光
多
い
つ
は
あ
れ
と
わ
き
て
こ
よ
ひ
は
見
る
人
の
半
天
高
く
あ
ふ
か
さ
ら
め
や
漸
傾
月
春
庵
見
る
ま
ま
に
西
の
軒
端
に
う
つ
り
ゆ
く
月
影
お
し
き
秋
の
よ
の
月
０
６
１
欲
入
月
直
身
詠
つ
つ
窓
に
さ
し
入
影
ふ
け
て
山
の
は
近
く
月
そ
か
た
む
く
山
月
棟
隆
哀
さ
は
花
に
も
ま
さ
る
な
か
め
か
な
月
の
盛
の
み
よ
し
の
の
山
初
昇
月
光
多
浮
雲
に
月
の
光
を
先
た
て
て
山
口
し
る
く
す
み
の
ほ
る
ら
し
二
月
十
一
日
兼
題
柳
春
庵
を
し
な
へ
て
木
々
の
こ
の
目
の
春
風
も
わ
き
て
柳
に
見
ゆ
る
の
と
け
さ
正
啓
長
閑
な
る
春
の
夕
は
ふ
く
と
な
き
風
に
も
な
ひ
く
庭
の
青
柳
光
多
吹
方
に
な
ひ
く
す
か
た
や
青
柳
の
い
と
も
か
し
こ
き
御
世
の
春
風
棟
隆
春
風
よ
吹
な
み
た
り
そ
棹
姫
の
染
て
か
け
た
る
青
柳
の
糸
０
６
２
直
躬
枝
た
は
に
む
す
へ
る
露
の
玉
柳
な
ひ
く
も
あ
か
ぬ
庭
の
春
風
千
代
浅
緑
霞
の
衣
を
り
は
へ
て
長
閑
に
な
ひ
く
春
の
青
柳
同
日
当
座
124 『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十
一
七
嶺
月
春
庵
霧
晴
る
る
と
山
の
松
に
影
さ
し
て
高
根
を
出
る
秋
の
よ
の
月
谷
月
正
啓
明
く
れ
に
雲
の
お
り
ゐ
る
谷
の
戸
は
さ
し
入
月
の
影
そ
す
く
な
き
杜
月
代
秀
覚
く
も
り
な
き
影
も
み
た
れ
て
吹
風
に
木
間
も
り
く
る
月
よ
み
の
杜
関
月
代
戒
言
名
も
し
る
し
清
見
が
関
の
秋
風
に
雲
も
へ
た
て
ぬ
波
の
月
影
０
６
３
野
月
棟
隆
風
わ
た
る
の
へ
の
千
草
の
露
ち
り
て
影
も
み
た
る
る
秋
よ
の
月
原
月
光
多
う
き
事
も
な
く
さ
み
て
ま
し
旅
人
の
月
か
片
敷
の
は
ら
し
の
原
二
月
廾
五
日
兼
題
春
月
春
庵
さ
し
出
る
山
の
端
見
え
て
大
空
も
月
の
光
に
か
す
む
春
の
よ
正
啓
秋
霧
の
立
も
及
は
ぬ
哀
さ
は
い
く
へ
か
霞
む
春
の
よ
の
月
光
多
今
更
に
す
み
う
し
と
て
も
難
波
江
や
入
江
の
浪
も
霞
月
影
棟
隆
お
ほ
ろ
け
に
く
も
る
と
見
え
て
哀
さ
も
霞
も
深
き
春
の
夜
月
０
６
４
同
日
兼
題
忍
恋
正
啓
下
も
え
に
身
を
や
こ
か
さ
む
人
し
れ
す
思
ひ
入
江
の
海
士
の
も
し
ほ
火
光
多
年
月
を
忍
ふ
の
浦
の
あ
ま
衣
ほ
さ
て
や
浪
の
下
に
朽
な
ん
棟
隆
な
ひ
く
と
も
う
き
名
は
た
た
し
か
は
か
り
に
人
目
忍
ふ
の
浦
の
烟
は
０
６
５
同
日
当
座
橋
月
光
多
柴
人
も
月
の
光
を
し
る
へ
に
て
よ
は
に
も
わ
た
る
峯
の
か
け
は
し
池
月
春
庵
さ
は
る
へ
き
雲
も
み
草
も
な
か
り
け
り
池
の
も
な
か
に
や
と
る
月
影
沼
月
代
棟
隆
直
躬
秋
は
ま
た
浅
香
の
沼
の
水
の
お
も
に
夜
深
き
月
の
影
そ
す
み
け
る
沢
月
代
春
庵
千
代
し
け
り
あ
ふ
野
沢
の
水
に
や
と
る
よ
は
月
も
や
草
の
枕
ゆ
ふ
ら
ん
０
６
６
滝
月
正
啓
山
風
も
浪
音
添
て
瀧
の
糸
の
よ
る
は
す
か
ら
に
す
め
る
月
影
河
月
代
秀
覚
棟
隆
よ
る
波
の
よ
る
共
見
え
す
名
に
し
お
ふ
か
つ
ら
の
川
の
月
の
さ
や
け
さ
三
月
十
一
日
兼
題
帰
鴈
春
庵
さ
き
そ
め
て
あ
か
ぬ
わ
か
れ
を
思
へ
は
や
花
よ
り
さ
き
に
か
へ
る
雁
金
正
啓
い
つ
し
か
と
雲
ゐ
は
る
か
に
行
雁
の
霞
に
残
る
夕
く
れ
の
声
一
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棟
隆
咲
花
の
錦
も
あ
る
を
か
へ
る
さ
に
い
か
て
霞
の
衣
か
り
か
ね
直
躬
し
か
す
か
に
都
の
花
や
見
す
て
う
き
な
き
て
そ
か
へ
る
春
の
雁
金
０
６
７
同
日
当
座
湊
月
代
舜
庵
う
な
は
ら
や
湊
ま
ち
か
く
松
見
え
て
夜
船
た
と
ら
ぬ
月
の
さ
や
け
さ
湖
月
直
躬
も
し
ほ
や
く
煙
も
た
え
ぬ
鳰
の
海
は
わ
き
て
く
ま
な
き
秋
の
よ
の
月
浦
月
春
庵
さ
よ
中
に
な
る
み
の
浦
の
沖
か
け
て
ひ
か
た
は
る
か
に
月
そ
み
ち
ぬ
る
江
月
棟
隆
秋
の
よ
の
哀
も
ふ
か
く
み
し
ま
江
や
芦
ま
の
浪
に
す
め
る
月
影
０
６
８
磯
月
正
啓
詠
や
る
浦
わ
は
る
か
に
月
澄
て
磯
打
浪
の
よ
る
と
し
も
な
き
渚
月
棟
隆
秋
の
よ
は
浪
も
さ
や
か
に
い
せ
の
海
の
清
き
な
き
さ
に
よ
す
る
月
影
三
月
廿
五
日
兼
題
里
款
冬
春
庵
正
啓
里
人
も
春
の
名
残
を
思
ひ
つ
つ
あ
か
て
め
つ
ら
ん
山
吹
の
花
光
多
棟
隆
口
な
し
の
色
に
さ
け
と
も
人
と
へ
は
そ
こ
と
い
ふ
き
の
里
の
山
吹
０
６
９
直
躬
同
日
兼
題
祈
恋
春
庵
正
啓
う
き
中
は
い
の
る
印
も
な
か
り
け
り
同
し
つ
ら
さ
の
三
輪
の
神
杉
光
多
棟
隆
さ
り
と
も
と
逢
瀬
を
祈
貴
船
川
つ
れ
な
き
人
に
思
ひ
こ
か
れ
て
０
７
０
直
躬
同
日
当
座
崎
月
正
啓
さ
さ
浪
の
よ
る
は
す
か
ら
に
月
影
の
く
ま
な
く
澄
め
る
志
賀
の
か
ら
崎
嶋
月
春
庵
う
な
は
ら
や
千
里
を
か
け
て
す
む
月
の
光
に
う
か
む
奥
津
嶋
山
潟
月
棟
隆
光
多
あ
し
そ
よ
く
な
に
は
の
浦
の
秋
風
に
干
か
た
に
よ
す
る
浪
の
月
影
泊
月
代
春
庵
千
代
つ
つ
み
て
も
ゆ
か
は
や
あ
か
て
あ
か
し
か
た
袖
に
わ
か
る
る
波
の
月
か
け
渡
月
行
前
直
躬
風
越
る
槙
の
お
山
に
雪
消
て
宇
治
の
渡
り
に
す
め
る
月
影
０
７
１
里
月
棟
隆
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九
秋
の
よ
を
た
れ
い
た
つ
ら
に
す
か
原
や
ふ
し
み
の
里
の
月
の
さ
や
け
さ
四
月
十
一
日
兼
題
会
頭
棟
隆
遅
桜
舜
庵
外
の
み
な
ち
り
て
の
後
に
桜
花
咲
る
な
さ
け
は
を
く
れ
し
も
せ
す
正
啓
夏
か
け
て
咲
や
み
山
の
を
そ
桜
青
葉
に
ま
し
る
色
も
珍
ら
し
０
７
２
同
日
当
座
禁
中
月
正
啓
み
か
き
な
す
玉
の
み
は
し
は
久
方
の
月
の
光
り
も
て
り
わ
た
る
也
社
頭
月
直
躬
跡
た
れ
し
神
代
の
ま
ま
に
今
も
猶
光
り
く
も
ら
ぬ
月
よ
み
の
宮
古
寺
月
舜
庵
高
野
山
な
に
暁
を
松
風
の
ふ
く
る
も
つ
ら
き
秋
の
夜
の
月
古
郷
月
き
て
見
れ
は
の
き
も
ま
か
き
（
も
）
あ
れ
は
て
て
月
の
み
す
め
る
ふ
る
郷
の
庭
０
７
３
水
郷
月
道
生
波
よ
す
る
な
る
み
の
う
ら
の
あ
し
の
は
に
か
け
も
ほ
の
ほ
の
秋
の
よ
の
月
山
家
月
棟
隆
す
む
人
は
ま
た
な
き
秋
の
山
里
に
あ
は
れ
を
そ
へ
て
月
そ
と
ひ
く
る
四
月
廿
五
日
兼
題
庭
新
樹
舜
庵
日
に
そ
へ
て
し
け
る
も
淋
し
見
し
花
の
面
影
か
る
る
庭
の
青
葉
は
正
啓
朝
風
に
う
ち
敷
露
の
玉
柏
み
と
り
そ
ひ
行
庭
の
涼
し
さ
光
多
か
け
深
く
青
葉
し
け
り
て
此
比
は
月
た
に
も
ら
ぬ
庭
の
木
の
本
０
７
４
同
日
兼
題
待
恋
春
庵
こ
ぬ
人
の
袖
に
も
ふ
く
や
さ
よ
ふ
け
て
み
に
し
み
ま
さ
る
宿
の
松
風
正
啓
な
を
さ
り
に
契
置
け
る
夕
暮
を
思
ひ
も
捨
す
ま
つ
そ
は
か
な
き
光
多
か
な
ら
す
と
さ
し
も
契
て
ま
つ
よ
は
は
ね
よ
と
の
鐘
に
う
ち
も
ね
ら
れ
す
０
７
５
同
日
当
座
田
家
月
正
啓
も
り
あ
か
す
門
田
の
稲
葉
露
し
け
み
や
と
れ
る
月
の
影
の
さ
や
け
さ
閑
閨
月
直
躬
秋
の
よ
を
ひ
と
り
な
か
め
し
月
影
も
わ
か
る
る
ね
や
の
曙
の
空
荒
庭
月
春
庵
あ
れ
果
て
野
ら
な
る
庭
の
草
葉
に
も
光
や
つ
れ
ぬ
露
の
月
影
船
中
月
棟
隆
さ
し
て
行
よ
る
へ
た
と
ら
し
秋
の
よ
は
月
も
あ
か
し
の
浦
の
舟
人
０
７
６
依
月
客
来
光
多
あ
ふ
坂
の
草
の
庵
も
さ
ね
か
つ
ら
く
る
れ
は
月
に
人
そ
と
ひ
く
る 二
〇
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毎
秋
馴
月
光
多
秋
こ
と
に
な
れ
て
も
あ
か
す
見
る
月
の
か
け
し
も
深
き
あ
は
れ
そ
ひ
ぬ
る
後
四
月
十
一
日
兼
題
卯
花
春
庵
ふ
か
か
り
し
ふ
ち
山
吹
の
色
か
へ
て
又
め
つ
ら
し
く
咲
る
卯
花
正
啓
春
く
れ
て
庭
の
桜
は
ち
り
ぬ
共
う
の
花
月
夜
人
も
と
へ
か
し
光
多
月
と
見
て
よ
る
も
や
こ
え
ん
白
妙
の
卯
花
山
の
夕
く
れ
の
空
棟
隆
月
雪
に
ま
か
ふ
垣
ね
も
あ
か
さ
り
し
春
の
へ
た
て
と
成
は
卯
花
千
代
時
し
ら
ぬ
雪
と
や
見
ま
し
山
里
の
垣
ね
あ
ま
た
に
咲
る
卯
花
同
日
当
座
愁
人
対
月
代
戒
言
棟
隆
よ
の
う
さ
は
な
く
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
の
里
な
ら
ね
と
も
月
に
む
か
ひ
て
０
７
７
月
旅
人
友
光
多
さ
よ
深
く
し
ら
ぬ
野
山
を
こ
え
行
け
は
月
よ
り
外
に
又
友
も
な
し
野
分
風
舜
庵
直
躬
ふ
き
お
り
し
ま
か
き
の
竹
の
ふ
し
な
か
ら
さ
く
や
野
分
の
朝
顔
の
花
野
鶉
秀
覚
千
代
き
け
は
猶
な
れ
も
う
つ
ら
の
声
す
也
伏
見
の
野
へ
の
草
の
枕
に
江
鶉
春
庵
秋
ふ
か
き
真
野
の
入
江
の
夕
暮
に
浜
風
す
こ
く
鶉
鳴
也
寝
覚
鴫
正
啓
寝
覚
し
て
聞
け
は
山
田
に
立
鴫
は
羽
音
も
寒
き
暁
の
空
後
四
月
廿
五
日
兼
題
閏
四
月
郭
公
春
庵
己
か
時
待
や
わ
ふ
ら
ん
忍
ひ
音
の
月
も
か
さ
な
る
山
時
鳥
正
啓
初
音
よ
り
後
の
う
月
の
け
ふ
迄
も
ま
た
ぬ
日
そ
な
き
山
ほ
と
と
き
す
光
多
安
く
の
み
人
に
か
た
る
な
時
鳥
後
の
う
月
も
忍
ふ
心
に
別
恋
正
啓
鳥
か
ね
も
露
け
き
袖
に
鳴
そ
へ
て
名
残
尽
せ
ぬ
き
ぬ
き
ぬ
の
空
光
多
な
く
さ
め
て
書
は
や
れ
共
別
て
ふ
も
し
社
い
つ
も
う
た
て
か
り
つ
れ
０
７
８
同
日
当
座
沢
鴫
光
多
い
く
秋
か
ふ
る
の
の
沢
に
た
つ
鴫
の
羽
音
も
淋
し
夕
暮
の
比
駅
路
霧
正
啓
大
江
山
い
く
の
の
末
も
霧
こ
め
て
む
ま
や
ち
た
と
る
秋
の
旅
人
梯
上
霧
戒
言
棟
隆
山
人
の
ゆ
き
き
も
見
え
す
秋
は
た
た
霧
立
わ
た
る
峯
の
か
け
は
し
霧
底
筏
春
庵
波
さ
は
く
音
は
か
り
し
て
河
霧
の
そ
こ
共
見
え
す
く
た
す
筏
は
霧
隔
帆
直
躬
塩
風
に
霧
の
ひ
ま
ひ
ま
見
ゆ
れ
共
ま
ほ
に
は
あ
ら
ぬ
沖
の
釣
舟
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一
０
７
９
霧
隠
袂
秀
覚
千
代
明
わ
た
る
二
見
か
浦
の
朝
霧
に
釣
す
る
あ
ま
の
袖
も
見
え
せ
す
二
二
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